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komoly ígéret a magyar magas-kultúra 
számára is. 
A játékokat előadásra összeállította 
és rendezi : Muharay Elemér. A játékok 
zenéjét szerezték és összeál l í to t ták: 
Dávid Gyula, Endre Béla és Farkas 
Ferenc. A táncokat Csányi László és 
Molnár István állították össze és tanít-
ják be. A díszleteket és jelmezeket Aba 
Nóvák Vilmos és Varga Mátyás ter-
vezték. 
Az előadások december 14-én kez-
dődnek a Magyar Művelődés Házában. 
(Városi Színház, Budapest.) 
S z k l a d é n y i Károly i g a z g a t ó - t a -
ní tótól , Kismácsédró l „Alakuljon meg 
a Tanítói Kamara 1" címmel egy sok-
szorosított közleményt kaptunk azzal a 
kéréssel, hogy ennek tartalmát a Ne-
velésügyi Szemle ismertesse. A közle-
mény írója felsorolja azokat a hátrá-
nyokat, amelyek a tanítókat érik szer-
vezetlenségük miatt, majd kiküszöbö-
lésükre a Tanítói Kamara megalakítá-
sát javasolja. Ennek előnyeit fejtegetve 
kiemeli, hogy közel 30 ezres tömeget 
fogna össze, amelynek egyetlen tagja 
nincs a Képviselőházban. A Tanítói Ka-
mara feladata vázlatosan ez l e n n e : V é -
deni a tanítói érdekeket kari, művelő-
dési és anyagi szempontból , a tanítói 
törvények és rendeletek megalkotásá-
hoz közvetlen hozzászólás és véle-
ményadás, tanítói és általában iskola-
politikai rendeletek megalkotása és in-
tézkedés azok életbeléptetése é rdeké-
ben, mindennemű tanítói és iskolai 
kérdésben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és az egyes vallásfelekezetek 
főhatóságai mellett a legmagasabb fó-
rum lenne. Nemsokára mód nyílik arra , 
hogy Budapesten vitassák meg a taní-
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Árpád nyomda nyomása Szeged. Nyomdáért felel Szittner János. 
